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A D L N  P E R P U S T A K A A N  U N I V E R S I T A S  A I R L A N G G A
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BABIV 

SIMPULA~ DAN SAR.u"'i 

1. SDIPIJLAN 
Analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan statistical quality control 
menyimpulkan bahwa SQC dapat digunakan sebagai a1at bantu untuk pengendalian 
biaya kualitas dan peningkatan kualitas produk. Secara rinci hasil analisis tersebut 
dapat disimpulkan: 
I. 	 Target sementara atas standar rata-rata produk rusak yang rusak untuk bulan 
berikutnya yang diperoleh dad analisis dengan a1at bantu statitcal quality control 
adaIah sebesar 5,5261 persen. Target tersebut yang merupakan proporsi antara 
produk yang rusak dengan total produksi seharusnya menjadi semakin kecil 
(minimum) dimasa-masa yang akan datang sehingga pencapaian .produk tanpa 
cacat dapat diwujudkan 
2. 	 Mesin dan tenaga kelja merupakan penyebab produk rusak yang terbesar yaitu 
sebesar 81,72 persen. sedangkan sisanya 18,28 persen adalah karena bahan baku 
yang kurang baik. Dengan demikian perhatian yang lebih besar terbadap dua 
penyebah utama kerusakan tersebut harns dilakukan oleh perusahaan agar 
. penurunan produk rusak dapat dicapai dengan cukup berarti. 
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3, 	 Penurunan biaya sebesar 8,14 persen dapat dicapai rnanajernen perusahaan 
dengan rnengendalikan biaya I..-ualitas yang tirnbul karena adanya produk yang 
rusak yaitu dengan menggunakan alat bantu statistical quality controL 
4, 	 Peningkatan terhadap kualitas produk yang dihasilkan difokuskan pada jenis 
cacat yang teIjadi serra penyebab-penyebabnya Perhatian terhadap penyebab­
penyebab produk menjadi cacat atau rusak harus dilakukan dengan seksarna agar 
tidak timbul kernbali dimasa yang akan datang dan tinkat kualitas menjadi lebih 
tinggi, Dari analisis dengan alat bantu statistical quality control, diperoleh tingkat 
kualitas yang lebih tinggi yaitu peningkatan kualitas rata-rata produk sebesar 8,14 
persen. 
2. SARA,N 
Penelirian terhadap kasus yang dibahas dalarn tulisan ini akan rnenjadi lebih 
baik apabila dilakukan dalarn periode produksi yang lebih panjang dengan tujuan 
untuk rnernperoleh garnbaran yang lebih rnenyeluruh, tidak hanya satu bulan seperti 
yang dilakukan penulis_ Hal ini rnungkin dilakukan karena prinsip dalarn rnelal..-ukan 
anal isis untuk jangka waktu yang panjang sarna dengan analisis satu bulan, hanya 
biaya yang dikeluarkan relatif lebih besar dan otomatis waktu penelitianpun rnenjadi 
lebih panjang, 
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Disamping mempertimbangkan periode prooksi yang lebih panJang, 
penelitian terhadap perusahaan yang lebih besar dengan jenis produk lebih banyak 
dapat pula disarankan karena akan memberikan gambaran lebih lengkap untuk 
melihat jenis produk manakah yang paling membebani biaya kualitas perusahaan 
yang bersangkutan sebingga pengendalian biaya kualitas dapat lebih difokuskan, 
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